




















者数は、期間中のべ 220 名にのぼりました。 
 講演会では、松本市文書館前館長の小松芳郎氏をはじめ、3 講演を行いました。 
 
  ◇講演 㻝．「小岩井先生と松本」㻌
        小松芳郎（松本市文書館特別専門員、前同館館長） 
  ◇講演 㻞．「小岩井先生との思い出」 
        可児光治（愛知大学文学部文学科（昭和 33年）卒、元東邦高校教諭） 




  ◇講演 㻟．「東亜同文書院大学から愛知大学へ～小岩井淨と本間喜一～」㻌
        三好章（愛知大学東亜同文書院大学記念センター長・現代中国学部教授） 
 





『愛知大学 10 年の歩み』（愛知大学十年史編纂委員会、1956 年）、『愛知大学新聞 112 号 小
岩井淨追悼特集号』（愛知大学新聞会、1960 年）、『愛知大学創設期からの想い出写真文集』
（「愛知大学創設期からの想い出写真文集」編集部、1997 年）を出典といたしました。 
  
 
（上・中）松本市美術館での展示会の様子㻌 （下）同館での講演会の様子㻌
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